













































































































































































































山村, 高淑『地域と研究者を結ぶプラットフォームとしてのリポジトリの可能性 : 研究成果を地域に還元するため
のHUSCAP活用の試み』（2009.11.27第5回DRFワークショップ発表） より http://hdl.handle.net/2115/39834
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相手の項目に対
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ちょこっと，リポジトリのしくみ2
それぞれに，本文（一次情報）を保持
機関
リポジトリ
機関
リポジトリ
機関
リポジトリ
機関
リポジトリ ・・・
OAI-PMHでメタデータのみ取得
SP
DP
野中雄司「メタデータ概論」 H21年度学術情報ポータル担当者研修講義（2009.8.5）を一部改変 30
著作権
ポイント：
• 誰が著作権を持っているか
• 誰が登録したがっているか
SHERPA/RoMEO
SCPJ
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悩んだら
みんな仲間です
• とりあえず誰かに聞く
– DRF
–隣の大学
– UsrCom（匿名で質問ができる）
• その悩みは，みんな持ってる
「たのしい」はただしい
32
ご清聴ありがとうございました。
